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Le t e x t e  q u i  v a  s u i v r e  e s t  c o n s t i t u é  de s i x  r a p p o r t s  d'avance- 
ment de t r a v a u x  e f f e c t u é s  dans l e  c a d r e  du c o n t r a t  CIPS - M 19 ( Faune 
e t  f l o r e  c ô t i è r e  ). Il s ' a g i t  de : 
1.- Algues p l u r i c e l l u l a i r e s ,  p a r  D. van d e r  Ben. 
II.- Diatomées b e n t h i q u e s ,  pa r  C, van d e r  Ben. 
III.- Hydrologie ,  p a r  1. ELSKENS e t  D. van d e r  Ben. 
IV.- Mollusques, p a r  J, van GOETHEM. 
V.- Moules, Polydores  e t c  (b iomasse ,  p r o d u c t i v i t é ) ,  pa r  
M o  H o  POLK-DARO. 
VI.- C i r r i p è d e s  de l a  zone à Ulves (b iomasse) ,  p a r  S. LEFEVERE. 
Un nombre a s s e z  impor tan t  de groupes  zoo log iques  n ' o n t  pas  encolle 
é t é  abordés.  Nous cherchons d e s  c o l l a b o r a t i o n s  ( é t u d i a n t s ,  t h é s i e n s ,  
a s s i s t a n t s )  pour c e s  groupes,  D 'au t re  p a r t ,  Madame POLK-DAR0 e t  Monsieur 
LEFEVERE s o n t  dans 1 9 i m p o s s i b i l i t é  de c o n t i n u e r  l e u r  t r a v a i l  dans l e  ca-  
d r e  du p r o j e t  e t  d e v r a i e n t  ê t r e  remplacés. 
Les r a p p o r t s  p r é s e n t é s  s o n t  d ' impor tance  t r è s  v a r i a b l e .  Ceci  
t i e n t  d'une p a r t  au  f a i t  que c e r t a i n e s  personnes  ne c o l l a b o r e n t  au  pro- 
j e t  que depu i s  f o r t  peu de temps ( D r .  J. van GOETHEM ), d ' a u t r e  p a r t  à 
O d e s  d i f f i c u l t é s  i n h é r e n t e s  à l a  complexi té  sys témat ique  de c e r t a i n s  grou- 
pes  ( Diatomées ben th iques  ) e t  au  temps que n é c e s s i t e n t  les  p r é p a r a t i o n s ,  
e t  e n f i n  au temps t r è s  v a r i a b l e  que chacun peut  c o n s a c r e r  a u  p r o j e t .  
Il a u r a i t  é t é  p o s s i b l e  d ' é l a b o r e r  une s y n t h è s e  p r o v i s o i r e  en com- 
b i n a n t ,  dans l a  mesure du p o s s i b l e ,  l e s  r é s u l t a t s  p a r f o i s  d i s p a r a t e s  de 
chacun. Mais é t a n t  donné l ' é t a t  d'avancement d e s  recherches ,  il e s t  s a n s  
doute  p r é f é r a b l e  de p o r t e r  l e s  e f f o r t s  s u r  une m e i l l e u r e  c o o r d i n a t i o n  e t  s u r  
l a  s t a n d a r d i s a t i o n  e t  l ' a m é l i o r a t i o n  d e s  méthodes; de c e t t e  façon,  une pre-  
mière s y n t h è s e ,  p l u s  complète e t  p l u s  c o h é r e n t e  p o u r r a i t  ê t r e  proposée v e r s  
l a  f i n  de l ' a n n é e  1973. 
ALGUES PLURICELLULAIRES ( ' e t  l i c h e n s  ) 
piâr Il. van d e r  Ben. 
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INVENTPb IRE. 
La f l o r e  de s  br ise- lames e s t ,  dans l ' ensemble ,  un peu a o i n s  
pauvre que prévu e t  comporte une bonne v i n g t a i n e  d ' e spèces .  C ' e s t  l e  
br ise- lames de Knokke - Le Zoute q u i  e s t  de l o i n  l e  p l u s  r i c h e  : 23 
espèces  d ' a l gues  e t  2 l i c h e n s ,  Le br ise- lames de Nieupor t  p o r t e  une 
douzaine d ' e spèces  d ' a l g u e s ,  c e l u i  de Ravers i jde  une d i z a i n e .  
7.- Algues Bleues.  
Seu l  En tophysa l i s  deus t a  ( MENEGEIINI ) DROUET e t  DAILY semble 
jouer  un r ô l e  important  dans l a  popu l a t i on  des  br ise- lames.  
Synonyme : Gloeacapsa crepidinum THURET. 
Les a u t r e s  a l gues  b l eues  n 'on t  pas  (encore )  f a i t  l ' o b j e t  d t G t u d e s  
sys témat iques  au cours  de cc t r a v a i l .  Leur r81e peu t  d ' a i l l e u r s  
ê t r e  cons idéré  comme nég l i geab l e ,  du moins dans un premier  s t a d e  
des  recherches .  
2 - 0  Algues R o u ~ e ç .  
Porphyra u m b i l i c a l i s  ( L. ) KUTZING e s t  f r équen t  s u r  l e s  b r i s e -  
lames, Il f a u t  s i g n a l e r  que l ' o n  t rouve  t r o i s  formes de Porphyra 
e t  qu'une ktude sys témat ique  approfondie  de s  é c h a n t i l l o n s  r é c o l t é s  
e s t  n s c e s s a i r e ;  une forme f r i s é e  a p n a r a f t  aux niveaux s u p e r i e u r s  : 
c ' e s t  l e  P. u m b i l i c a l i s  typique.  Une forme en g randes  lames colo- 
n i s e  l e s  niveaux moyens, e t  une forme en p e t i t e s  lames l e s  niveaux 
i n f é r i e u r s  des  brise-lames.  
A Knokke, deux Algues Rouges s o n t  r é c o l t é e s  regu l iè rement  s u r  l e  
f l a n c  NE du brise-lames.  
Il  s ' a g i t  de Po lys iphonia  n i ~ r e s c e n s  ( DILL'dYN ) GREVILLE e t  d e  
Ceramium deslongchampsii  CHAUV. Ces deux espèces  y f r u c t i f i e n t  abon- 
damment; e l l e s  n ' o n t  jamais Cté r é c o l t é e s  s u r  l e s  br ise- lames de Nieu- 
p o r t  e t  de Ravers i jde .  
La r é c o l t e  d 'un exemplaire de Plocamium coccineum ( HUDSON ) 
LYNGBYE d o i t  s a n s  doute  ê t r e  cons idérée  comzie a c c i d e n t e l l e .  
3.- Algues Brunes. 
Les Ec toca rpa l e s  ne jouent qu'un r a l e  a s s e z  e f f a c é  au s e i n  de s  
popu l a t i ons  é t u d i é e s ,  e t  s o n t  s u r t o u t  r e p r é s e n t é e s  p a r  P y l a P e l l a  
l i t t o r a l i s  ( L. ) KJELLHAN. Deux a u t r e s  espèces  de  c e  groupe o n t  
é t é  r é c o l t é e s  de  temps en  temps : Ectocarpus  confe rvo ides  ( ROTH ) 
LEJOLIS e t  G i f f o r d i a  s and r i ana  ( ZANARDINI ) HAMEL. 
Les  S c y t ~ s i p h o n a l e s ,  Scy tos iphon  l o r i e n t a r i a  ( LYNGBYE ) ENDLICIiEIi 
- 
e t  P e t a l o n i a  f a s c i a  ( NULI:E:R ) O. KUNTZE aecherchent l e s  c u v e t t e s  où 
l ' e a u  ü tagne  à marée basse .  
Ces deux espèces  f o n t  d e s  a p 0 a r i t i n r . s  a s s e z  fugaces  5 l a  f i n  du 
pri i i temps.  
Les  C h o r d a r i a l e s  ne s o n t  r.eprCsentées que p a r  une s e u l e  r é c o l t e  
d f E l a c h i s t a  f u s c i c o l a  ( VELIJEY ARESCIICIUG don t  l ' a p s a r i t i n n  e s t  s a n s  
dou te  a c c i d e n t e l l e .  
Les Fucn les  ne s o n t  r e p r E s e n t é e s  que p a r  une s e u l e  e spèce ,  Fucus 
s p i r t i l i s  L.,  s e u l e  Algue Brune forr:,:~nt des  peuplements p a r f o i s  i m p o r t a n t s ,  
s u r t o u t  à Knokke e t  à Nieupor t .  
Les  a u t r e s  groupes ne s o n t  p a s  r e p r é s e n t 6 s .  
11 n ' e s t  s a n s  doute  p a s  i n u t i l e  de s i g n a l e r  i c i  une o b s e r v a t i o n  
pouvant  ê t r e  q u a l i f i é e  de n 6 g a t i v e  : a p r e s  une tempête ,  un c e r t a i n  nom- 
b r e  d ' a l g u e s ,  venues s a n s  d o u t e  d e s  c ô t e s  f r a n ç a i s e s ,  échouent  s u r  nos  
p l a g e s ,  11 s ' a g i t  de g randes  A l g u e s  Brunas conme Himantha l i a  e l o n g a t a  
( LINNE ) S.F. GRAY,  H a l i d r y s  s i l i q u o s a  ( LIMKE ) LYNGBYE, Fucus v e s i c u -  
-
l o s u s  LINNE, Ascophyllum nodosum ( LINNE ,I LEJOLIS. 
-
Malgré l a  p résence  a s s e z  f r é q u e n t e  de c e s  épaves ,  e t  donc de s p o r e s ,  
aucune de  c e s  4 e spèces  ne  s e  d6veloppe s u r  l e s  b r i se - l ames  de l a  c ô t e  
- - 
be lge .  Dans un c a s  ( Himantha l i a  ) il p o u r r a i t  s ' a g i r  d 'une  b a r r i è r e  
thermique s i t u G e  à hau-teur a u  C o t e n t i n ,  mais  l e s  t r o i s  a u t r e s  e s p è c e s  
s e  déve loppen t  b i e n  au nord d e s  c S t e s  b e l g e s  e t  s o n t  s a n s  dou te  é l i m i n é e s  
p a r  d ' a u t r e s  f a c t e u r s  & c o l o g i q u e ~  t e l s  l e  r e s s a c  v i o l e n t  a t t a q u a n t ,  pen- 
d a n t  l e s  tempêtes ,  l e s  ouvrages  d ' a r t  au rioyen d 'eaux chargées  de  s a b l e .  
Algues Ver tes .  
S u r  l e s  b r i se - l ames ,  l e s  Algues V e r t e s  forment d e  l o i n  l e  groupe 
l e  p l u s  i m p o r t a n t ,  a u s s i  b i e n  s u r  l e  p l a n  q i i n l i t a t i f  que q u a n t i t a t i f .  
Les p l w  fr; ii,uentes sni i t  les l i lvücCes : Ulva l a c t u c a  L., Enteromorpha 
compressa ( LINKE ) GREVILLE, E. i n t e s t i n a l i s  ( LINKE ) LINK, E. p r o l i -  
f e r a  ( MULLSX ) J. AGARDH e t  ~ 7 i d i n ~ i . a  minima ( NAEGELI ) KYLIF. 
-
Dans l e s  n iveaux  supérieur*^, on r b c o l t e  r ~ g u l i è r i ~ m e n t  -- P r a s i o l a  s t i p i t a t a  
SUHR, U l o t h r i x  f l a c c a  ( DILLWYN ) TIITJRET, U l o t h r i x  p s e u d o f l a c c a  WILLE e t  
Urocpora c f r  wormskiold i i  ( MEHi2KNS ) HOSENVINGE. 
Comme bp iphy te ,  on r e n c o n t r e  de temps en temps Endoderma v i r i d e  
LACNHIIEIM ( ou E n t o c l a d i a  v i r i d i s  REINhE 1. 
Pour  mémoire, s i g n a l o n s  l a  p r é s e n c e ,  dans  l e  s u p r a l i t t o r a l ,  de  
deux espèces  de l i c h e n s  : C a l o p l a c a  sp .  e t  Lecan ia  sp .  ( d é t e r m i n a t i o n s  
à p r é c i s e r  ). 
Par  s u i t e  du balancement des  marées l e s  organismes s e  d i sposen t ,  
s u r  l e s  brise-lames e t  l e s  a u t r e s  ouvrages d ' a r t ,  en zones b i e n  d i s t i n c t e s .  
Sur l e  brise-lames l e  p l u s  i n t é r e s s a n t ,  c e l u i  de Knokke, une douzaine de 
zones on t  pu ê t r e  reconnues;  l a  p l u p a r t  des  zones s u p é r i e u r e s  s e r o n t  ca- 
r a c t é r i s é e s  par  des  végétaux dominants, l e s  a u t r e s  par  des  organismes ani-  
maux. 
Voici l a  d e s c r i p t i o n ,  du hau t  v e r s  l e  bas ,  des  12 zones en ques t i on  : 
a. Etaae  s u p r a l i t t o r a l  ( 'lzone des  embrunsu ) 
1. Zone à l i c h e n s  
Dans l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  de l a  "zone des  embrunsw, s e u l s  l e s  
deux l i c h e n s  ( Caloplaca  sp .  e t  Lecania  .-- sp. ) s e  développent s u r  
l e s  brise-lames. 
2. Zone à P r a s i o l a  s t i p i t a t a  
I l  s ' a g i t  d'une bande t r è s  é t r o i t e  ( quelques cen t imè t r e s  ), 
t r è s  v e r t e ,  où domine P r a s i o l a  s t i p i t a t a .  Rappelons que c e t t e  
a lgue  s e r a i t  s u r t o u t  abondante dans l e s  mil ieux r i c h e s  en n i t r a -  
t e s .  Dans la  même zone nous avons r é c o l t é  fréquemment deux Ulo- 
t h r i x  U f l a c c a  e t  U. p seudof lacca ,  a i n s i  qu'un Urospora, i. c f r .  
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wormskioldii.  
3. Zone à Entophysal is  deus t a  ( = G l o a a p s a  crepidinum ) 
Il s ' a g i t  d'une zone t r è s  n o i r e  où Entophysa l i s  d e u s t a  
e s t  l a  s e u l e  a lgue  p l u r i c e l l u l a i r e  présente .  E l l e  forme un f i n  
revêtement,  souvent con t inu ,  presque n o i r ;  q u i  s ' é t a l e  s u r  une 
l a r g e u r  de 10 à 30 cm. C e t t e  zone forme l a  t r a n s i t i o n  v e r s  
l ' é t a g e  su ivan t .  
b. Etage m e d i a - l i t t o r a l  ( e u - l i t t o r a l ,  m i d - l i t t o r a l  ) ("zone de balan- 
- - 
cernent des  maréesn). 
4. Zone à Bl id ing i a  minima 
Sur l e s  br ise- lames l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  de l ' é t a g e  medio- 
l i t t o r a l  e s t  occupée par  un peuplement pur de B l i d i n ~ i a  minima 
d'un v e r t  c l a i r  q u i  l e  s épa re  nettement de la  zone précédente.  
C e t t e  zone p r é sen t e  une l a r g e u r  moyenne de 40 à 50 cm e t  passe  
graduellement à l a  zone s u i v a n t e  : 
5. Zone à Porphyra u m b i l i c a l i s  
Les deux espèces  dominantes de c e t t e  zone son t  Porphyra 
u m b i l i c a l i s  e t  B l i d i n ~ i a  minima. Sur l e  p lan soc io log ique  ( e t  
écologique ) l e s  zones 4 e t  5 son t  donc t r è s  proches. Sur  l e  
p lan physionomique on d i s t i n g u e  t r è s  nettement l a  f r ange  i n f é -  
r i e u r e  qu i  comporte l e  Porphyra. 
Vers l e  bas  de c e t t e  zone Enteromorpha compressa f a i t  s o n  a p p a r i t i o n .  
e 6. zone à Fucus s p i r a i i s .  
C e t t e  zone e s t  s u r t o u t  i m p o r t a n t e  dans  l a  p a r t i e  du b r i se - l ames  
q u i  s e  t r o u v e  p r è s  de  l a  d i g u e ;  en  d i r e c t i o n  du l a r g e ,  e l l e  s e  ré- 
t r é c i t  progress ivement .  L 'espèce  l a rgement  dominante e s t  FUCUS s p i -  
r a l i s *  on y t r o u v e  a u s s i ,  en s o u s - s t r a t e ,  Enteromorpha compressa 
-9 ( s u r t o u t  dans  l a  p a r t i e  s u ~ c r i e u r e  de  l a  zone ) e t  Ulva l a c t u c a  
- -( dans  l a  p a r t i e  i n f k r i e u r e  ). Les  Ba lanes  y s o n t  souven t  abondan t s .  
Les moules p é n è t r e n t  dans l a  p a r t i e  i n f é r i e u r e  de c e t t e  zone. 
7. Zone à Balanes .  
Au s e n s  s t r i c t  du terme il n ' e s t  p a s  c o r r e c t  de p a r l e r  de  zone à 
Balanes ;  en e f f e t ,  l e s  C i r r i p è d e s  s e  développent  un peu p a r t o u t ,  Ba- 
l a n u s  c r e n a t u s  s o u s  l e  n iveau  de  l a  a i -marée ,  Balanus b a l a n o i d e s  e t  
-
--*__ - 
Elmin ius  modestus p l u s  h a u t  ( v o i r  t e x t e  de S. LEFEVERE ). Mais s i  
l e s  Ba lanes  s e  déve loppen t ,  en mélange avec  d%autres o rgan i smes ,  dans  
de  nombreuses zones ,  il e x i s t e  un e n d r o i t  où l ' o n  ne t r o u v e  que d e s  Ba- 
l a n e s  ( B. b a l a n o i d e s  dominant,  avec  un peu d t E l m i n i u s  modestus ), 
-- 
C e t t e  zone a f f e c t e  l a  forme d 'une  grande f l è c h e  de c o u l e u r  b l a n c h â t r e ,  
e t  s e  d i s t i n g u e  b i e n  s u r  l e s  pho tos .  C ' e a t  c e t t e  p a r t i e  du b r i s e -  
lames que nous avons a p p e l é e  "zone à Balanesu.  Quelques moules peu- 
ven t  p é n é t r e r  dans  l a  zone en  q u e s t i o n .  
8. Zone à Uïva l a c t u c a .  
Commepur l e s  Ba lanes  , l ' a n i p l i t u d e  d lUlva  l a c t u c a  p a r  r a p i ~ o r t  
a u  balancement d e s  marées e s t  a s s e z  gr:+nde. 11 e x i s t e  cependant  une 
zone d 'une l a r g e u r  d ' e n v i r o n  2 m où lc recouvrement, p a r  l e s  Ulves  a t-  
t e i n t  100 %. C e t t e  zone c o n p o r t e ,  s o u s  1-es Ulva de 5 à 10 $ d e  moules 
- 9  
e t  de  5 à 10 96 de  Balanes.  On t r o u v e  a u s s i ,  de temps e n  temps,  un ex- 
e m p l a i r e  de  Fucus s p i r a l i s .  
9 Zone à moules. 
C ' e s t  l a  zone l a  p l u s  i m p o r t a n t e  - s a  l a r g e u r  p e u t  a t t e i n d r e  p l u -  
s i e u r s  m è t r e s  - e t  q u i  co.11porte l e  p l u s  de m a t i è r e  v i v a n t e .  
Les  moules y couvren t  de 75 100 % de  l a  s u r f a c e .  S u r  l e s  moules,  de 
nombreux a u t r e s  organismes  s e  déve lopoen t  : Balanes  ( 40 - 60 %, Ulves 
20 Yi ), Enteromorpha p r o l i f e r a  ( 5 76 1, grands  Porphvra  sp .  ( 5 % ) e t ,  
v e r s  l e  bas ,  Enteromorpha i n t e s t i n a l i s  ( 1 - 2 7; Les  s u r f a c e s  non 
occupées  p a r  l e s  moules s o n t  s o i t  dénudées ( 1 - 5 % ), s o i t  c o l o n i s é e s  
p a r  l e s  Po lydores  ( v o i r  zone 11), 
10, Zone à Ceramium deslongchampsii e t  Polysiphonia  n igrescens ,  
Ces deux espèces  n 'ont  é t é  t rouvées  que s u r  l e  brise-lames 
de Knokke. E l l e s  y occupent une zone de forme p l u s  ou moins 
l e n t i c u l a i r e  s i t u é e  s u r  l e  f l a n c  NE de l 'ouvrage,  e n t r e  l e s  zones 
9 ( zone à moules ) e t  11 ( zone à Polydores ), E l l e s  ne recou- 
v ren t  que 10 à 30 $ de l a  s u r f a c e  d i spon ib l e ,  l e  r e s t e  é t a n t  oc- 
cupé s u r t o u t  par  des  Polydores  e t ,  dans l e  hau t ,  pa r  des  Moules 
e t  des Balanes. Leur présence e s t  cons tan te  e t  l e s  deux espèces  
f r u c t i f i e n t  abondamment, 
11. Zone 6 Polydora c i l i a t a .  
Ce t t e  zone ne comporte pour a i n s i  d i r e  pas d ' a lgues  p l u r i -  
c e l l u l a i r e s ,  à l ' excep t ion  de quelques exemplaires de Porphyra 
sp. e t  d'Enterornorpha i n t e s t i n a l i s .  E l l e  s e r a  d é c r i t e  p lu s  en 
d é t a i l s  par  l e s  zoo log i s t e s ,  
12. Zone à Tubular ia .  
Mêmes observa t ions  que pour l a  zone 11. 
La d e s c r i p t i o n  des  12 zones donnée c i -dessus  ne d o i t  pas  ê t r e  
cons idérée  comme d é f i n i t i v e .  Les zones évoluent au cours  des  s a i s o n s  
e t  s e u l  l e  t r a v a i l  q u a n t i t a t i f  p r é c i s  ( en cours  ) permet t ra  une des- 
c r i p t i o n  a u s s i  exac te  que pos s ib l e  des  populat ions  cons idérées ,  D1au- 
t r e  p a r t ,  chaque zone a é t 6  c a r a c t é r i s é e  par  l ' e spèce  dominante e t  non 
par  l ' e spèce  c a r a c t é r i s t i q u e ,  pour la  r a i s o n  bien s imple  que l ' i nven -  
t a i r e ,  s u r t o u t  en ce qu i  concerne l e s  espèces microscopiques, e s t  l o i n  
d ' ê t r e  terminé. L ' u t i l i s a t i o n  des  espèces  dominantes pour c a r a c t é r i s e r  
l e s  zones comporte un inconvénient ,  c ' e s t  que dans la  p lupa r t  des  c a s  
l e s  espèces  en ques t ion  débordent largement dans l e s  zones vo i s ines ,  
Le schéma ( fig. 1 ) de c e s  espèces  dominantes donne d é j à  une me i l l eu re  
i d é e  de ce qu i  s e  passe  réel lement  - s u r  l e  t e r r a i n  mais il f a u t  s i g n a l e r  
q u ' i l  i n t r o d u i t  un élément q u a n t i t a t i f  q u i ,  dans l a  moi t ié  des  c a s  
n ' e s t  encore l e  r é s u l t a t  que de s imples  e s t ima t ions ;  c e l l e s - c i  devront  
e t r e  complétées par  des  mesures p r é c i s e s  au cours de l ' année  1973. 

III , BIOMASSE , 
1  ,- Remarque. 
Le t r a v a i l  de dé te rmina t ion  de l a  biomasse des  br ise- lames 
e s t  en cours  e t  devra  s e  poursu ivre  encore  pendant t o u t e  l ' a n n é e  
1973. Les données f o u r n i e s  dans c e  paragraphe doivent  donc ê t r e  
cons idérées  comme p a r t i e l l e s  e t  p r o v i s o i r e s .  
2.- Méthodes. 
Dans n o t r e  r a p p o r t  précédent  ( décembre 1971 ) noua avons 
exposé l e s  d i f f i c u l t é s  éprouvées pour o b t e n i r  un broyage satis- 
f a i s a n t  de c e r t a i n e s  a l gues  en vue de l ' e x t r a c t i o n  de l a  ch lo ro-  
phy l le .  Depuis c e t t e  époque, nous avons pu e s saye r  d i v e r s  ap- 
p a r e i l s ;  l e s  m e i l l e u r s  r é s u l t a t s  on t  é t é  obtenus  avec un "homo- 
généiseur"  de marque POTTER, Cet a p p a r e i l  e s t  en commande depu is  
p l u s i e u r s  mois; nous espdrons  l e  r e c e v o i r  incessamment. 
En a t t e n d a n t ,  nous avons déterminé l a  biomasse des  deux zones 
v é g é t a l e s  p r i n c i p a l e s  en prenant  dans chacune d ' e l l e s ,  à i n t e r v a l -  
l e s  r é g u l i e r s ,  12 é c h a n t i l l o n s  ( de 1&cm 2 chacun ). 
Pour chaque é c h a n t i l l o n  nous avonsî déterminé l e  poids  f r a i s  e t  
l e  po ids  s e c  ( séchage : 4 h  à 60° C ), Nous a imerions  s a v o i r  s i  
l a  méthode e s t  v a l a b l e  s u r  l e  p lan  s t a t i s t i q u e  e t  pub l ions ,  à ti- 
t r e  d'exemple, un t a b l e a u  complet de pesées  ( t a b l e a u  V ) s e  rap-  
p o r t a n t  à un s e u l  de ce s  é chan t i l l onnages  p r i s  au  hasard.  
Pour l e s  a u t r e s  zones à dominance v é g é t a l e ,  où l a  biomasse e s t  
beaucoup p l u s  f a i b l e ,  nous ne d i sposons  encore  que d ' e s t i m a t i o n s  
s e  r appo r t an t  s u r t o u t  au  degré  de recouvrement; il ne nous p a r a f t  
pa s  u t i l e  de publ- ier  c e s  c h i f f r e s  maintenant ,  
Premiers  r é s u l t a t s .  
a. Brise-lames de Knokke. 
C 'es t  pour ce  br ise- lames que nos  données s o n t  l e s  
p l u s  complètes,  puisque nous y avons p r i s  des  é c h a n t i l l o n s  au  
rythme d'une s é r i e  complète pa r  mois. 
1,  Zone à Ulva l a c tuca .  ( Tableau 1 ) p. 7 
---------œ--..--"--e 
Biomasse des  végétaux ( pour l a  biomasse de s  animaux : v o i r  t e x t e  
S. LEFEVERE). 
2. Zone à Fucus s p i r a l i s  ( Tableau II )Po 7 
--------------O------ 
b, Brise-lames de Ravers i jde .  
1,  Zone à Ulva l a c t u c a  ( Tableau III ) P* 7 
.m----œ-"---------" 
c m  Brise-lames de Nieuport .  
1,  Zone à Ulva l a c t u c a  ( Tableau I V  ) Pm 7 
--------------O---- 
Tableau 1. KNOKKE, Zone à Ulva. 
Poids  f r a i s  Po ids  s e c  
Tableau II. KNOKKE. Zone à Fucus. 
Tableau III, RAVERSIJDE. Zone à Ulva. 
- 




Tableau I V .  NIEUWPOORT, Zone à Ulva. 
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Il e s t  encore  un peu t ô t  pour t i r e r  des  conc lus ions  des  4 t ab l eaux  
q u i  précèdent.  
D'abord, de n ' e s t  qu'en f é v r i e r  1973 que l e  cyc l e  annue l  s e r a  bouclé. 
Ensu i t e ,  il e s t  év iden t  que s e u l  l e  t a b l e a u  1 ( Knokke, zone à Ulvacées ) 
comporte des  c h i f f r e s  vraiment e x p l o i t a b l e s ;  en d ' a u t r e s  termes,  l ' i n t e r v a l -  
l e  d'un mois e n t r e  2 p r i s e s  d ' é c h a n t i l l o n s  c o n s t i t u e  un maximum. S i  c e t  
i n t e r v a l l e  e s t  t r o p  grand,  il n ' e s t  p l u s  p o s s i b l e  de s e  r e n d r e  compte quel-  
l e s  s o n t  l e s  causes  des  acc ro i s sements  au  d e s  d iminu t ions  de biomasse. 
Ceci veut  d i r e  q u ' i l  f a u t  s o i t  abandonner un ou deux br ise- lames,  s o i t  
augmenter l e  nombre de journées  pa s sée s  à l a  c ô t e  ( ce qu i  c o n s t i t u e  un pro- 
blème de c r é d i t s ,  de temps-cher ch eu^ e t  de temps-technicien ), Nous rev ien-  
d rons  s u r  ce  problème dans l e s  conc lus ions  p r o v i s o i r e s  de c e t t e  6 tude l  
Comme nous pouvons mesurer avec une a s s e z  grande p r é c i s i o n  ( sauf  dans 
l e s  grands b l o c s  ) l a  s u r f a c e  de s  zanes ,  il d e v r a i t  f ina lement  ê t r e  p o s s i b l e  
de c o n n a î t r e  l a  biomasse t o t a l e  de l a  p l u p a r t  des zones des  brise-lames.  
( Exemples : s u r f a c e  zone à Ulves KNOKKE : 230 m2 
s u r f a c e  zone à Fucus KMOKKE : 77 m 2  ), 
* I 9.- 
Tableau V. t L 
No Bof- Poids de l a  P E S E E S .  P O I D S  P O I D S  H U M 1 D 1- % d'humidité par rap- 
t e s  boî te  vide.  F R A I S .  S E C .  T E port au poids f r a i s ,  
boi te  + a l -  boite  + a l -  boî te  + a l -  T O T A L E .  
gues f ra i -  gues sèches gues sèches 
ches. I o  pesée. 2 O  pesée 
1 h + tard. 
m 
Diatomées benthiques-  
p a r  C. van de r  Ben. 
- - - - - - - -m---------  
Méthodes de t r a v a i l .  l 
1 .- Récoltes.  
a.- Lieu des  Récoltes.  
E l l e s  on t  é t é  e f f e c t u é e s  s u r t o u t  au brise-lames de 
Knokke, e t  p lu s  accessoirement à ceux de Nieuport e t  de 
Ravers i jde ,  
b.- Dates des  Récoltes.  
K N O K K E  I N I E U P O R T  R A V E R S I J D E .  
C O -  Technique de r é c o l t e .  
Les diatomées ne son t  évidemment pas v i s i b l e s  à l ' o e i l  nu à 
l ' é t a t  ind iv idue l .  Il e s t  t o u t e f o i s  pos s ib l e  de l o c a l i s e r  des  
zones pa r t i cu l i è r emen t  chargées  en diatomées dans l e s  c a s  s u i -  
van t s  : s ' i l  s ' a g i t  de diatomées "co lon ia lesw ( t y p e s  Schizonema 
ou encroQtan t ) ,  s ' i l  s s a g i t  d ' ép iphytes  a s sez  abondants pour que 
l a  couleur  i n i t i a l e  de l ' h ô t e  en s o i t  a f f e c t é e  ( c e c i  arrive sur -  
t o u t  s u r  l e s  Enteromorpha) , ou s i  des  diatomées s e  déposent en 
f l o c u l a t  co lo ré  dans"ripplesi 'de l a  plage ou dans l'écume. de l a  mer. 
En dehors de c e s  c a s  excep t ionne l s  qu i  permet tent  de  ne pas ré -  
c o l t e r  en aveugle,  l ' é t u d e  d'ensemble des  popula t ions  de diatomées 
c o l o n i s a t r i c e s  ne peut se f a i r e  que par  des sondages e f f e c t u é s  au 
hasard  dans des  s u r f a c e s  dé l imi t ée s  par un schéma de découpage thé-  
o r ique  du brise-lames,  
S i  on r e s p e c t a i t  vraiment l e s  o b l i g a t i o n s  de l a  sta- 
t i s t i q u e ,  c e t t e  méthode a b o u t i r a i t  à une t e l l e  m u l t i p l i c a -  
t i o n  des  r é c o l t e s  q u ' i l  ne  s e r a i t  prat iquement p l u s  p o s s i b l e  
de l e s  d é p o u i l l e r  dans nos  c o n d i t i o n s  a c t u e l l e s  de t r a v a i l .  
Nous nous sommes donc c o n t e n t é s  de s u i v r e  l a  zona t ion  
des  grandes a lgues  e t  de p r é l e v e r  un ou p l u s i e u r s  é c h a n t i l -  
l o n s  dans chacune des  zones s u i v a n t  l e u r  étendue. D 'autre  
p a r t ,  pour r é d u i r e  encore l e s  d i f f i c u l t é s  t echn iques ,  nous 
n 'avons e f f e c t u é  que peu de g r a t t a g e s  de s u b s t r a t ,  nous con- 
s a c r a n t  s u r t o u t  à l ' é t u d e  des  diatomées épiphytes .  De c e t t e  
façon,  nous avons r e t e n u  en moyenne 18 s t a t i o n s  à Knokke, 14 
à 15 s t a t i o n s  à Nieuport e t  à Ravers i jde .  
2.- Examen des  é c h a n t i l l o n s .  
a.- Examen immédiat. 
Chaque é c h a n t i l l o n  a é t é  examiné " in  s i t u w ,  c ' e s t -à -d i re  
s ans  aucun t r a i t e m e n t  de s  a l g u e s ,  e t  s i  p o s s i b l e  même 
" in  vivo", de manière à conserver  t ous  l e s  a s p e c t s  de s  
diatomées r é c o l t é e s ,  à p r é c i s e r  l e s  r e l a t i o n s  éco log i -  
ques e n t r e  ép iphy tes  e t  h ô t e s ,  e t  à e f f e c t u e r  éven tue l -  
lement un premier t r i a g e  en vue des  dé t e rmina t i ons  d é f i -  
n i  t i v e s .  
Ces premiers  r e l e v é s  de popula t ions  peuvent donner 
une i d é e  g loba l e  de l a  r é p a r t i t i o n  de c e r t a i n s  gen re s ,  
p a r f o i s  même de c e r t a i n e s  espèces  de diatomées. 
b.- Examen d é f i n i t i f .  
Les é c h a n t i l l o n s  dont l e s  r e l e v é s  s e  s o n t  montrés i n t é -  
r e s s a n t s  s o n t  t r a i t é s  dans l e  bu t  de permet t re  l a  d é t e r -  
minat ion  p lu s  p r é c i s e  de s  diatomées qu ' ils renfe rment ,  
l e s q u e l l e s  s o n t  montées en p r é p a r a t i o n s  du rab l e s  dans une 
r é s i n e  appropr iée  (S ty r ax  ou Coumarone), p u i s  observées  à 
l ' immersion (g ross i s sement  1.000 f o i s )  e t  de s s inée s .  
3.- Cultures .  
Les c u l t u r e s  ne  s o n t  encore  employées qu'en appoin t  pour f a c i -  
l i t e r  c e r t a i n e s  dé te rmina t ions .  E l l e s  permet tent  en  e f f e t  de 
conserver  l e s  diatomées v i v a n t e s  p l u s  longteiiips, e t  de l e s  a v o i r  
dans un é t a t  p lu s  f a c i l e  à obse rve r  parce  q u ' e l l e s  y  s o n t  souvent 
p lu s  g ro s se s ,  p l u s  nombreuses e t  p l u s  propres.  T o u t e f o i s ,  aucune 
t echn ique  d ' i solement  v a l a b l e  n ' a  é t é  recherchée ,  e t  aucune é tu -  
de physiologique n ' a  é t é  e n t r e p r i s e .  Le mi l i eu  employé e s t  a s s e z  
po lyva len t  : eau de mer e n r i c h i e  en éléments minéraux majeurs  e t  
mineurs e t  en  v i t amines ,  s a n s  appor t  s p é c i a l  de s i l i c e .  De ce  
f a i t ,  l e s  r é s u l t a t s  ne s o n t  pas t o u j o u r s  r é g u l i e r s  e t  ménagent 
p a r f o i s  des s u r p r i s e s  dues à l a  p r o l i f é r a t i o n  d'une espèce  aux 
dépens des  a u t r e s ,  v o i r e  d'un ép iphy te  ( Amphora c f r  e m i g u a  ) 
auxdépens de son hô t e  ( Navicula  g r e v i l l e i ,  sous  forme Schizonema 
4.- Etude de l a  p roduc t i v i t é .  
Ce domaine n ' a  é t é  q u ' e f f l e u r é  bibliographiquement.  
Les méthodes fondées s u r  l ' emp lo i  d'un t r a c e u r  ou s u r  
l ' a n a l y s e  des  pigments nous p a r a i s s e n t  i n u t i l i s a b l e s ,  pa r  
s u i t e  de l a  proximité  des  grandes  a lgues .  Les méthodes de 
comptage des  diatomées n é c e s s i t e r a i e n t  une c o l l e c t e  de t o u s  
l e s  i n d i v i d u s  s e  t r ouvan t  s u r  une s u r f a c e  donnée, e t  en par-  
t i c u l i e r  de t ous  l e s  ép iphy t e s  qu'on p o u r r a i t  e s s aye r  de dé- 
t a c h e r  de l e u r s  h ô t e s  pa r  vo i e  chimique ou par  a c t i o n  des  u l -  
t ra-sons .  L 'ob ten t ion  f i n a l e  d'un maximum de diatomées dans 
un minimum d ' impuretés  n é c e s s i t e r a i t  e n s u i t e  des  o p é r a t i o n s  
longues  e t  d é l i c a t e s ,  r i s q u a n t  d ' i n t r o d u i r e  des  p e r t e s  impor- 
t a n t e s ,  (Lavages dans un a p p a r e i l  de t r i a g e  g rav imét r ique ,  
s u i v i s  de c e n t r i f u g a t i o n s  en colonnes  de s o l u t i o n s  aqueuses 
de d i f f é r e n t e s  B n s i t é s  q u i  s e  superposent  e t  s é l e c t i o n n e n t  
organismes e t  p a r t i c u l e s  s u i v a n t  l e u r s  d e n s i t é s ) .  
Une c o l l a b o r a t i o n  avec des  équipes  d é j à  f a m i l i a r i s é e s  
avec ce s  problèmes s e r a i t  f o r t  appréciée .  
Résu l t a t s .  1') 
En d é f i n i t i v e ,  ap r è s  dépoui l lement  complet des  r é c o l t e s  e f -  
f e c t u é e s  duran t  c e t t e  première année de t r a v a i l ,  aucun ré-  
s u l t a t  q u a n t i t a t i f  ne pour ra  ê t r e  obtenu. Les r é s u l t a t s  qua- 
l i t a t i f s  s ' appu i e ron t  s u r  l e s  deux t ypes  de r e l e v é s  d é c r i t s  
p l u s  haut .  On t e n t e r a  de c l a s s e r  l e s  p r i n c i p a l e s  espèces  
r encon t r ée s  dans l e  schéma écologique s u i v a n t  : 
1.- Espèces p r é s e n t e s  t o u t e  l ' année ,  e t  r ecouvran t  in -  
différemment p l u s i e u r s  zones du brise-lames.  
Exemple : Synedra,  du groupe a f f i n i s ,  s e  r e n c o n t r e  
t o u t e  l ' année  s u r  de nombreuses a l gues  (dia tomées  
de forme Schizonema, Ectocarpus ,  Ceramium, Entero- 
morpha, Po lys iphonia  .,..,.). 
E l l e  e s t  t r è s  répandue à t o u s  l e s  n iveaux,  s au f  dans 
- 
l ' a i r e  s u p é r i e u r e  du br ise- lames correspondant  aux 
B l i d i n g i a  minima e t  aux Entophysa l i s  deusta .  
Espèces p r é s e n t e s  t o u t e  l ' année ,  mais ne  recouvran t  que 
des  s u r f a c e s  p l u s  l i m i t é e s  e t  ne s u b s i s t a n t ,  à c e r t a i n e s  
époques, q u ' à  l ' é t a t  d isséminé dans des  zones d ' é tendue  
r é d u i t e .  
Exemples : Schizonema à Navicula g r e v i l l e i  AG s e  ren-  
con t r e  t o u t e  l ' année ,  mais p r é sen t e  un maximum d'ex- 
t en s ion  net tement  marqué en h i v e r  ( j a n v i e r - f é v r i e r )  . 
A c e t t e  époque, il recouvre  preque à 100 % les b locs  
de l ' e x t r é m i t é  du brise-lames (niveau des Polydores) ,  
s u r  l e u r  f ace  tournée v e r s  l a  mer. I l  envahi t  t o u t e  
l a  zone des moules e t  co lon i se  m8me, à Knokke, une bande 
de bitume s ' é t a l a n t  en bordure de la plage,  sous  l e  n i -  
veau des  Fucus e t  Enteromorpha. 
-
Au mois de mars, il commence à d é p é r i r  e t  à s e  c o u v r i r  
d 'épiphytes  dans l e s  zones l e s  p lu s  hautee. Eh é t é ,  
il ne s u b s i s t e  p lu s  qu'à l ' é t a t  disséminé,  e t  e s s e n t i e l -  
lement dans l e s  zones l e s  p lu s  profondes e t  l e s  p lu s  
ba t t ue s .  
Par oppos i t ion  à c e t t e  nav icu le ,  Achnanhs b rev ipes  
AG p r é f è r e  l e s  hau t s  niveaux du brise-lames. 11 ne sem- 
b l e  guère s ' é t end re ,  en h i v e r ,  au-dessous de l a  zone à 
Ulva, e t  on l e  t rouve  fac i lement  en é t é  parmi l e s  Entero- 
-
morpha, l e s  B l id ina i a ,  e t  même l e s  cyanophycées f i lamen- 
t e u s e s  qui  s e  développent dans l e s  p e t i t e s  c u v e t t e s  ri-  
s i d u e l l e s  de l a  p a r t i e  supér ieure .  Sa r é p a r t i t i o n  e s t  
t o u t e f o i s  p lu s  d i f f i c i l e  à s u i v r e  avec p réc i s ion  pu isqufon  
ne peut l e  déce l e r  que par  des  sondages e f f e c t u é s  au ha- 
sard.  
3.- Espèces envahissant  accidentel lement  une p a r t i e  du b r i s e - l a -  
mes, pendant une pér iode de l 'année.  
Il s ' a g i t  e s sen t i e l l emen t  de diatomées à tendance p lanc ton ique  
e t  r i v e r a i n e ,  qu i  recouvrent  l e  brise-lames ap rè s  une "éclo- 
sion'' en f l e u r  -d 'eau,  ou t o u t e  a u t r e  ra i son .  
Exemples t Chaetoceros armatum WEST, r é c o l t é  en pér iode  
chaude à Nieuport (mai 1972 en i nd iv idus  i s o l é s ,  aoQt 
1971 e t  1972 en abondance), e t  à Ravers i  jde (septembre 
1971 e t  mai 1972). 
Pleurosigma c f r  elongatum WM SMITH a é t é  r é c o l t é  
en grande abondance à Ravers i jde ,  en j u i l l e t  1972, à l a  
s u i t e  d'une tempgte. (Sa déterminat ion e s t  encore  in-  
c e r t a i n e ,  & cause des  d i f f i c u l t é s  rencont rées  pour con- 
s e r v e r  l 'ornementat ion en p l a c e  pendant l e s  o p é r a t i o n s  de 
net toyage) .  
4.- Espèces dont l ' e x i s t e n c e  semble é t ro i tement  l i é e  à c e r t a i n s  
hBtes,  s a i s o n n i e r s  ou non, ou à c e r t a i n s  s u b s t r a t s .  
Exemples : Amphora exigua GRM;, dont l a  r é c o l t e  a tou- 
jours  é t é  a s soc i ée  à c e l l e  de Navicula g r e v i l l e i  ( fo r -  
me Schizonema), s u r  l e  tube  duquel on l e  t rouve  f i x é  
par  s a  p a r t i e  p l a t e ,  ou s e  déplaçant  d'un po in t  à un 
au t re .  
Cocconeis scutel lum EHRENBERG p a r  parva GRUNOW 
v i t  dans l ' é p a i s s e u r  de l a  p a r o i  i n t e rnoda l e  de Poly- 
s i phon ia  nigrescens .  On peut s e  demander s ' i l  ne s ' a g i t  
pas d'un p a r a s i t e  ou d'un symbionte. 
Une p e t i t e  diatomée a s sez  mobile, semblant répondre ,  
par  s a  t a i l l e  e t  sa forme, à l a  d e s c r i p t i o n  de N i t a sch i a  
c los te r ium,  mais qu i  n ' a  pas  encore  é t é  déterminée d é f i n i -  
t ivement ,  s e  rencont re  en a s sez  grande q u a n t i t é  s u r  l e s  s a b l e s  
de l a  plage e t  dans l e s  p a r t i e s  s ab l euses  du brise-lames joux- 
t a n t  l a  plage. On ne l a  rencont re  que t r è s  acc iden te l lement  
a i l l e u r s  . 
Avant de c l o r e  ce c h a p i t r e ,  nous f e rons  l a  remarque su ivan te  : c e r t a i n e s  : 
a lgues  p l u r i c e l l u l a i r e s ,  comme Enteromorpha, reço iven t  t r è s  fac i lement  
des  diatomées ép iphytes ;  d ' a u t r e s  son t  épargnées dans une grande mesure 
- - .  - - 
(Ulva -en bon é t a t ,   FUCUS), ou même to ta lement  (Porphyra, du moins s u r  l a  
fronde) .  
L'achèvement du t r a v a i l  e n t r e p r i s  n é c e s s i t e r a  encore  beaucoup de temps, 
à cause du grand nombre de dé te rmina t ions  r e s t a n t  à f a i r e ,  e t  des  com- 
para i sons  q u ' i l  s e r a i t  bon d ' e f f e c t u e r  avec de nouve l les  r é c o l t e s .  
* D'autre p a r t ,  on ne pourra  o b t e n i r  de r é s u l t a t s  écologiques  complets 
s a n s  a v o i r  abordé l ' a s p e c t  q u a n t i t a t i f  de c e t t e  é tude ,  l e q u e l  e s t  l i é  à 
des méthodes encore à c h o i s i r .  
L'ébauche de d e s c r i p t i o n  qu i  s e  dess ine  actuel lement  promet t o u t e f o i s ,  
dans des d é l a i s  a s sez  rapprochés,  des  renseignements i n t é r e s s a n t s  concer- 
nan t  l e s  diatomées l e s  p lu s  couramment r encon t r ée s ,  ou c e l l e s  q u i  son t  
c a r a c t é r i s t i q u e s  de c e r t a i n s  h ô t e s  ou s u b s t r a t s .  
H Y D R O L O G I E .  
- Phosphates,  n i t r a t e s  e t  n i t r i t e s  par  1. ELSKENS 
............................................... 
e t  co l l abo ra t eu r s .  
----------------- 
- Oxygène, pH, s a l i n i t é  e t  température  pa r  D. van der  Ben 
........................................................ 
e t  s e s  co l l abo ra t eu r s .  
..................... 
REMARQUE a l 
La p lupa r t  des  é c h a n t i l l o n s  d 'eau ont  é t é  p r i s  par  p a i r e s  : 
a )  au bout du br ise- lames à marée basse ;  
b )  e n t r e  deux br ise- lames à marée basse ;  
c )  v e r s  l e  bout du brise-lames à mi-marée (montante);  
d )  e n t r e  deux brise-lames à mi-marée (montante).  
PHOSPHATES. r-l Tableaux V I ,  V I 1  e t  V I I I .  
Les concen t r a t i ons  en phosphates ont  é t é  mesurées s a n s  hydrolyse.  
Les ana lyses  p o r t e n t  s u r  des  é c h a n t i l l o n s  r é c o l t é s  de mars 1972 
à f i n  ju in  1972. Pour l e  semestre  s u i v a n t ,  l e s  ana lyses  s o n t  en cours. 
Les concentrations,relativement cons t an t e s  pour chaque b r i s e -  
lames, son t  p lu s  é levées  à Nieuport (moyenne : 308 p g r  P / l i t r e )  qu'à Knokke 
( 186 p g r  P / l i t r e )  e t  à Ravers i jde  ( 149 pgr P / l i t r e  ). 
I l  n ' y  a pas de d i f f é r e n c e s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l e s  é c h a n t i l l o n s  
p r i s  au bout du brise-lames e t  ceux p r i s  e n t r e  2 br ise- lames,  n i  e n t r e  ceux 
de l a  marée basse  e t  ceux de l a  mi-marée. 
II.->[ Tableaux II, X e t  X I .  
Les ana lyses  p o r t e n t  s u r  des  é c h a n t i l l o n s  r é c o l t é s  de novembre 
1971 à j u in  1972. Pour l e  semestre  s u i v a n t ,  l e s  ana lyses  s o n t  en cours. 
Les concen t r a t i ons  s o n t  maximales en h i v e r  e t  diminuent e n s u i t e  
régul ièrement .  
Comme pour l e s  phosphates,  il n'y a pas de d i f f é r e n c e s  s i g n i f i -  
c a t i v e s  e n t r e  l e s  é c h a n t i l l o n s  p r i s  au bout du br ise- lames e t  ceux p r i s  
e n t r e  2 br ise- lames,  n i  e n t r e  ceux de l a  marée basse  e t  ceux de l a  mi-marée. 
Les concen t r a t i ons  moyennes s o n t  beaucoup p l u s  é levées  à Knokke 
( 53 e t  856 ) q u ' a i l l e u r s  ( 15 e t  187 à Ravers i jde ,  29 e t  377 à ~ i e u p o r t ) .  
w C ' e s t  donc l e  c o n t r a i r e  de ce  q u i  s e  passe pour l e s  phosphates. 
III.- (1 Tableaux X I I ,  X I I 1  e t  X I V .  
I I  
L'oxygène d i s sous  dans l ' e a u  de mer a é t é  déterminé au moyen de 
l a  méthode de Winkler. 
Les é c h a n t i l l o n s  ont  é t é  p r i s  en sur face .  Les r é s u l t a t s  s o n t  a s sez  
i r r é g u l i e r s  e t  ne permet tent  pa s ,  du moins pour l ' i n s t a n t ,  de t i r e r  
beaucoup de conc lus ions  p r é c i s e s  des  données accumulées, sauf  q u ' i l  
e s t  évident  qu'à l a  f i n  de l ' h i v e r  l e s  pourcentages s o n t  en géné ra l  
p l u s  é l evés  qu'en p l e i n  é t é ,  Quelques c h i f f r e s  a b e r r a n t s  s ' exp l i quen t ,  
peu t - ê t r e ,  par  l e  f a i t  que par  t r è s  mauvais temps ( exemple : Rave r s i j de ,  
31,5,72), l a  turbulencedes  eaux de su r f ace  e s t  t r è s  grande,  I l  s e r a i t  
peu t -ê t re  u t i l e  de prendre l e s  é c h a n t i l l o n s  d ' eau  à au moins 1  m de 
profondeur . 
I V . 4  TEMPEHATUREÇ. 1 Tableaux XV - XX. 
A chaque p r i s e  d ' é c h a n t i l l o n s  d 'eau,  l e s  t empéra tures  de 
l ' e a u  e t  de l ' a i r  ont  é t é  mesurées. Les t ab leaux  XV - X X  donnent l e s  
r é s u l t a t s  de c e s  mesures. 
v. SALINITE. El 
Les dé te rmina t ions  d e  l a  s a l i n i t é  ont  p a r f o i s  donné des  r é -  
s u l t a t s  abe r r an t s .  Nous d é s i r o n s  e f f e c t u e r  un c e r t a i n  nombre de v é r i -  
f i c a t i o n s  avant de pub l i e r  nos c h i f f r e s .  
V I .  - Tableaux XXI i  e t  X X I I .  
Les r é s u l t a t s  des  mesures de pH en l a b o r a t o i r e ,  ap rè s  t r ans -  
po r t  des  é c h a n t i l l o n s ,  s e  s o n t  r é v é l é s  i n u t i l i s a b l e s .  Par  con t r e ,  l e s  
mesures e f f e c t u é e s  au moyen de l a  sonde pH de l ' a p p a r e i l  "MARTEK" ont  
donné des  r é s u l t a t s  e x p l o i t a b l e s ,  En e f f e t  , ap rè s  4 h  d ' u t i l i s a t i o n  en 
con t inu ,  l e s  mesures de c o n t r ô l e  au moyen de s o l u t i o n s  s t anda rd  n 'ont  
montré que des  é c a r t s  nég l i geab l e s .  Il n  'en s e r a i t  malheureusement pas 
aimé, s e lon  1. ELSKENS, dans l e  c a s  d'une u t i l i s a t i o n  en con t inu  de p lu s  
de 24 h. S igna lons  en passan t  que l a  sonde à Oxygène du même a p p a r e i l  
n ' a  pas donné s a t i s f a c t i o n  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  t o u j o u r s  chargées  de 
sédiments,  
Les t ab leaux  X X I  e t  X X I I  donnent quelques r é s u l t a t s  des  me- 
s u r e s  e f f e c t u é e s  au moyen du "MARTEK". En r é a l i t é ,  l e s  c h i f f r e s  ont  é t é  
n o t é s  t o u t e s  l e s  5 minutes,  mais comme l e s  v a r i a t i o n s  s e  s o n t  avérées  
minimes, nous ne publ ions  i c i  qu'un c h i f f r e  s u r  t r o i s  ( t o u t e s  l e s  15 m i -  
n u t e s ) .  On cons t a t e  q u ' à  Knokke, à + 10 m du br ise- lames,  l e  pH a v a r i é  
8 ,20  i 8,28 l e  16/8/1972, e t  q u ' à  I4i;uport, à 50 mde l a  s o r t i e  du p o r t ,  
c e t t e  v a r i a t i o n  é t a i t  de 8,06-8,12 l e  29/8/1972. 
I l  s ' a g i t  t o u j o u r s  des  eaux de s u r f a c e ;  l e s  mesures on t  commencé, dans 
l e s  deux c a s ,  à marée basse.  
CONCLUSIONS PRATIQUES, *
1. Il  n 'y  a pas  de d i f f é r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  les  é c h a n t i l -  
l o n s  p r i s  à p a r t i r  du b r i se - l ames  e t  ceux r é c o l t é s  e n t r e  deux br ise- lzmes .  
Ces d e r n i e r s  peuvent donc ê t r e  abandonnés. 
2. I l  n 'y  a pas  de d i f f é r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  les  é c h a n t i l -  
l o n s  p r i s  à marée basse  e t  ceux r é c o l t é s  à mi-marée (montante) .  Ces de r -  
n i e r s  peuvent donc ê t r e  abandonnés a u s s i .  
3. Par  c o n t r e ,  il semble i n d i s p e n s a b l e  de prendre  d e s  é c h a n t i l -  
l o n s  à marée h a u t e  pendant l e  jour.  
4. I l  e s t  t o u t  a u s s i  n é c e s s a i r e  de prendre  des  é c h a n t i l l o n s  
pendant l a  n u i t  e t ,  d 'une façon g é n é r a l e ,  d ' e f f e c t u e r  un c e r t a i n  nombre 
de s t a t i o n s  de 24 h au c o u r s  de l ' a n n é e  1973* 
5. I l  e s t  c u r i e u x  de c o n s t a t e r  que l e s  c o n c e n t r a t i o n s  en phos- 
p h a t e * ~  s o n t  beaucoup p l u s  é l e v é e s  à Nieuport  q u ' a i l l e u r s ,  a l o r s  que pour 
l e s  n i t r i t e s  e t  l e s  n i t r a t e s ,  c ' e s t  à Knokke qu'on t r o u v e  l e s  concen t ra -  
t i o n s  de l o i n  les  p l u s  é levées .  Il nous semble i n d i s p e n s a b l e  d ' a n a l y s e r  
a u s s i  l a  s i l i c e  des  eaux é t u d i é e s .  
6 ,  Pour l ' é t u d e  de l a  p o l l u t i o n  proprement d i t e ,  il s e r a i t  s a n s  
doute  u t i l e  d ' a n a l y s e r  l e s  métaux l o u r d s  e t  l e s  p e s t i c i d e s  de l ' e a u  de mer, 
a i n s i  que l e u r  c o n c e n t r a t i o n  é v e n t u e l l e  pa r  c e r t a i n s  organismes. 
c 
Tableau VI : Knokke. Concentration P O  ( p  gr P/litre) 4 
- 
Tableau VI1 : Raversijde. Concentration PO4= ( P gr P/litre) 
( 1. EZSKENS ). 
D A T E 
- 
Tableau VI11 : Nieuport. Concentration PO4= (P gr P/litre) 
( 1. ELSKENS ). 
Contre le brise-lames 





Entre deux brise-lames 
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Contre le brise-lames 
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Tableau IX : Knokke. Concentration NO2 et NO ( p gr N/litre) (IaELSKENS). 3 
Tableau X : Ravers i jde .  Concentra t ion NO- e t  NO- (p gr ~ / 1  ) 2 3 
( 1. ELSKENS ) 
Tableau X I  : Nieuport .  Concentra t ion NO- e t  NO- (P gr   litre) ( 1. ELSKENS)' 2 3 
Tab leau  XII : Knokke. Oxygène e n  % de s a t u r a t i o n .  
Con t r e  l e  b r i s e - l a m e s  E n t r e  deux b r i s e - l ames  
T a b l e a u  X I I 1  : Raverr;i,jde. Oxygène e n  % d e  s a t u r a t i o n .  
Tableau XIV : Nieuport. Oxygène en % de sa tura t ion .  










C o n t r e  l e  brise-lames Entre deux brise-lames 
à marée basse 







































































Tableau XV : Knokke. Températures de l'eau mesurées pendant les prises 
d'échantillons d'eau. I 
D A T E  I Contre le brise-lames I Entre deux brise-lames. 
I marée basse à mi-marée à marée basse I 5 mi-marée 
Tableau XVI : Raversijde. Températures de l'eau. 
i 
Tableau XVII r Nieuport. Températures de l'eau. 
I A T E  1 Contre le brise-lames I Entre deux brise-lames. 
1 
4 Entre deux brise-lames. i 
I 
D A T E 





























à mi-marée à marée basse 





































Tableau XVIII : Knokke. Température de l ' a i r -  
Tableau XIX : Raversijdeo Température de l ' a i r .  
D A T E  










Contre l e  b r i  se-lames 1 Entre deux brise-lames. 
Contre l e  brise-lames 
Tableau XX : Nieuport, Température de l ' a i r .  





























Entre deux brise-lames. 


























D A T E  
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Tableau X X I  : pH, MARTEK, KNOKKE, 
t O - C  
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R E M A R Q U E S  
niveau + 0,6 m. 
+ 1 m. 
. 
Fort vent d'est 
M O L L U S C A *  
door J. van GOETHEM. 
------------------- 
Bondig v e r s l a g  over  h e t  voorkomen van Mollusca op een g o l f b r e k e r  t e  
Knokke-Het Zoute,  Nieuwpoort en R a v e r s i j d e ,  n a a r  a a n l e i d i n g  van een  
e e r s t e  p r o s p e c t i e .  
1, Bezoekdata : r e sp .  
P
2, Voorlopige i n v e n t a r i s  d e r  s o o r t e n  : 
- Gastropoda 
L i t t o r i n a  l i t t o r e a  ( LINNE, 1758 ) 
L i t t o r i n a  s a x a t i l i s  ( OLIVI, 1792 ) 
Nuce l l a  l a p i l l u s  ( LINNE, 1758 ) 
A e o l i d i a  p a p i l l o s a  ( LINNE, 1761 ) 
L a m e l l i d o r i s  b i l a m e l l a t a  ( LINNE, 1767 ) 
- Lamel l ib ranch ia  
Myt i lus  e d u l i s  ( LINNE, 1758 ) 
3,  Bespreking en z o n e r i n g  d e r  s o o r t e n  : 
- L i t t o r i n a  l i t t o r e a  en Myt i lus  e d u l i s  z i j n  z e e r  t a l r i j k  op de d r i e  g o l f -  
b r e k e r s .  Myt i lus  e d u l i s  b l i j f t ,  t u s s e n  twee l aagwate r s t anden ,  n i e t  l a n g e r  
danongeveer 7 u ren  boven water .  Vooral  t e  Nieuwpoort werden g r o t e  hoeveel -  
heden Myt i luç .door  v a k a n t i e g a n g e r s  a f g e s t o k e n  voor  consumptie. 
L i t t o r i n a  l i t t o r e a  komt v e e l  hoger  voor ,  n l .  i n  de zories : i bovengrens 
M y t i l u s ,  ULVA, Balanus en FUCUS, I n  de  zones  Balanus en FUCUS n a a r  ( voor lo -  
p i g e  schat t . ing  meer dan 560 individuenjrn2,  D e  s c h e l p  van de g r o o t s t e  exem- 
pl-aren mat s l e c b t s  15  tot 18 mm, t e r w i j l  d e  maximale s c h e l p l e n g t e  voor deze  
s o o r t  36 mm bedraag t  . De l iplunderendelt  a k t i v i t c i t  van k r e u k e l r a p e r s  en va- 
k a n t i e g a n g e r s  is h i e r  oe rmoede l i jk  de voornaamste oorzaak van. 
- Naast L. - l i t t o r e a ,  doch e e r d e r  zeldzaam (Knokke, Nieuwpoort) o f  z e e r  
zeldzaam (Rave r s i j de ) ,  komt de k l e i n e r e  L. s a x a t i l i s  voor. Z i j  werd nog 
- 
n i e t  samen met Myt i lus  g6vonden, wel i n  de zones : ULVA, Balanus en FUCUS. 
- In l ege  Balanus bevinden z i c h  vaak z e e r  jonge o f  jonge ind iv iduen  van 
L, - l i t t o r e a ,  soms een exemplaar van & s a x a t i l i s .  
- Nucella l a p i L l u s  werd t o t  nu t o e  i n  k l e i n  a a n t a l  gevonden t e  Knokke- 
Het Boute, voo ra l  i n  de zone Balanus,  ook i n  de zone Myti lus ,  ULVA,FüCUS 
(ook twee l e g s e l s  waarrond t e l k e n s  + 8 exemplaren). Overigens kwam de 
- 
s o o r t  voor i n  k l e i n e  g roep j e s  o f  pe r  twee, t e r w i j l  s l e c h t s  enke le  i n d i -  
viduen a f z o n d e r l i  jk  werden aange t ro f  fen ,  
- Te Nieuwpoort werd b i j  l a a g  water  1 jong exemplaar van Lame l l i do r i s  
b i l a m e l l a t a  gevonden t u s sen  Myti lus  i n  de Tubular ia-zone;  t e  Rave r s i j de  
1 jong exemplaar van Aeo l i d i a  p a p i l l o s a  i n  een w a t e r p l a s j e  aan de boven- 
g r ens  van de Tubularia-zone. 
Rapport p r é l i m i n a i r e  s u r  3 ' é t u d e  q u a n t i t a t i v e  de quelques  
é l éments  de l a  faune  den-br ise-lames. 
p a r  DAHO M,H. 
..----------- 
Les  b r i se - l ames ,  ouvrages  d k r t   construit;^ pour é v i t e r  l e  
désensablement des  c ô t e s ,  sont ries p o i n t s  de f i x a t i o n  de que lques  
e s p è c e s  dtani.maux. 
Nous  av ions  d k j à  s o u l i g n e  ( DARO, 1970 ) l e s  c o n d i t i o n s  e x t r ê -  
mement. s é v è r e s  aizxquellcs  l e s  animaux d o i v e n t  f a k e  f a c e  : g r a n d s  
é c a r t s  dc t empera tu re ,  de s a l i n i t ê ,  déssèchement par l e  ven t  e t  l e  
s o l e i l  e t  su r tou t .  a s s a u t  d e s  vagties p a r f o i s  t r è s  v i o l e n t .  C ' e s t  
poiirquoi s e u l s  l e s  animaux 6 c o q u i l l e s  e t  pourvus de moyens de f i x a -  
t i o n  p i r l s san t s  ont: d e s  chances  de s u r v i e  : c ' e s t  l e  c a s  des  C i r r i p è -  
d e s ,  ~ o l l u s q u e s  l.ameZlibranchios, Gastéropodes ,  
A c ô t é  de c e l a ,  un P o l y c h è t e  s é d e n t a i r e ,  Po lydora  c i l i a t a ,  capa- 
b l e  d%acumuler dcsj couches de vase i m p o r t a n t ë s  e t  c r e u s a n t  Te s u b s t r a t  
r o c h e r  s ' e s t  i n s t a l l é  s u r  les br i se - l ames ,  p r o f i t a n t , p o u r  l a  c o n s t r u c -  
t i o q  de son t u b e ,  d c â  g randes  q u a n t i t é s  de m a t é r i e l  en  suspens ion  
dans l ' e a u .  
D 'au t re  p a r t ,  l e s  b r i se - l ames  r e p r é s e n t a n t  des  s u b s t r a t s  a s s e z  
l i m i t é s  pour La f i x a t i o n  d e s  a n i ~ a u x  b e n t h i q u e s ,  si on l e s  compare 
à une c ô t e  rocheuse  n a t u r e l l e  ( Bretagne,  Normandie, Pas-de-Calais  ) 
e t  13. s q e n s u i t  donc une grande concur rence  inter. e t  i n t r a s p é c i f i q u e  
pour l a  p l a c e  d i s p o n i b l e .  
D ' a u t r e s  organismes  p r o f i t e n t  évidemment d e s  c r e v a s s e s ,  surplombs 
e t  a n f r a c t u o s i t é s  des  b l o c s  s i t u é s  au  bout  des  b r i se - l ames  ( E t o i l e s  
de mer, c r a b e s ,  Anémomes, Nudibranches, Hydrozoa i res  1. Nous renvoyons 
à l a  l i s t e  s y s t é m a t i q u e  p u b l i é e  auparavant  ( DARO, 1970 1. 
E t a n t  donné l e  b u t  l i m i t é  de c e t t e  é t u d e  p r é l i m i n a i r e ,  nous nous  
sommes a t t a c h é s  5 é t u d i e r  p l u s  spéc ia lement  l e s  organismes  t y p i q u e s ,  
du p o i n t  de vue de l e u r  nombre e t  de l e u r  biomasse : C i r r i p è d e s ,  Mou- 
l e s ,  L i t t o r i n e s  e t  Po lydores ,  
METHODES, T-i 
Une e x c u r s i o n  au b r i se - l ames  de Knokke a é t é  e f f e c t u é e  e n v i r o n  
une f o i s  par  mois. 
Les é c h a n t i l l o n s  o n t  é t é  p r é l e v é s  s u r  une s u r f a c e  de 20 x 20 cm. 
Pour Myt i lus  e d u l i s  : bout du b r i se - l ames  c ô t é  t e r r e ,  m i l i e u  du 
b r i se - l ames ,  e t  bout  du b r i se - l ames  c ô t é  mer. 
Pour l e s  C i r r i p è d e s  : bout du b r i se - l ames  c ô t é  terre  ( i l  s ' a g i t  
de Balanus b a l a n o i d e s  e t  Elminius  modestus, e t  bou t  du b r i se - l ames  
c ô t é  mer ( i l  s t a g i t  de Balanus  c r e n a t u s ) .  
Les é c h a n t i l l o n s  é t a i e n t  l a v é s  pour l e s  déba ra s se r  du s a b l e  e t  
des  d é b r i s  c o q u i l l i e r s ,  comptés, mesurés e t  pesés  f r a i s  au l a b o r a t o i r e .  
Pour l e s  Polydores  un é c h a n t i l l o n  a  é t é  p r é l evé  au bout du b r i s e -  
lames c o t é  mer e t  au  mi l i eu ,  I ls on t  é t é  pesés  t e l s  q u e l s ;  a i n s i  l e s  
r é s u l t a t s  obtenus s o n t  s u r t o u t  des  po ids  de vase ( l e  po ids  des  Polydores ,  
organismes de 1 ou 2 m m ,  e s t  n é g l i g e a b l e  en r ega rd  des q u a n t i t é s  de vase 
accumulées. 
A t i t r e  de comparaison quelques  excu r s ions  ont  é t é  e f f e c t u é e s  à deux 
a u t r e s  br ise- lames : Rave r s i j de  e t  Nieuwpoort. 
RESULTATS, [---7 
1,- 
a) Mytilus e d u l i s .  
Le t a b l e a u  c i - a p r e s  noils montre l e s  nombres e t  po ids  des  échan- 
t i l l o n s  exprimés p n r  400 cm2 aux d i f f é r e n t s  p o i n t s  du b r i s e -  
lames e t  aux d i f f é r e n t e s  d a t e s ,  br ise- lames de Knokke, 






Poids  en g r ,  
moyenne : 225 
m i l i e u  du br ise- lames.  
..................... 
Poids  en gr. 
moyenne : 18 9 862 




Nbre d O i n d .  
-- 
Poids  en g r .  
moyenne : 264 788 
c ' e s t - à - d i r e  660 moules / 1 . 9 7 2 1 '  / m2, 
-- 
-II____ 
-a-- -* P 
La biomasse des  moules s u r  l e  b r i se - l ames  de Knokke e s t  donc,  p a r  m2, 
d ' e n v i r o n  2 kg pour 550 rnou3.e~ e t  c e c i  à t o u s  ].es n iveaux ,  que l e s  moules 
s o i e n t  exposées  aux vagues e t  longtemps émpergées ou au c o n t r a i r e  p l u s  pro- 
t é g é e s  de l ' a s s a u t  de l a  mer e t  p l u s  longtemps sous  eau. 
A t i t r e  de comparaison v o i c i  l e s  r é s u l t a t s  des  2 a u t r e s  br ise- lames .  
Bout du bri se-lames côti! mer, 
-----------------O---------- 
Date . Nbre d 5 n d -  




Nbre d Y n d .  
Bout du b r i se - l ames  c 6 t é  t e r r e ,  
----------------I------------- 
31/5/72 " 
3 1 /7/7 2 543 
moyenne 
g é n é r a l e  : 490 
Po ids  en gr. 
P o i d s  en gr. 
c ' e s t - à - d i r e  1,225 moules / 1.400 a, / m2, 
Nieuwpoort . 
Bout du b r i se - l ames  c ô t é  mer. 
Date. 
-





2 9/8  
Nbre d ' ind .  




Bout du b r i se - l ames  c 6 t é  t e r r e ,  




g é n é r a l e  : 
Nbre c l f inde  
P o i d s  en gr .  
P o i d s  en g r .  
812 
582 
P o i d s  en gr .  
c ' e s t - à - d i r e  835 moules / 2.017 pr. / m2. 
S i  nous  comparons l e s  nombres de moules / m2 d e s  t r o i s  b r i se - l ames ,  
nous nous apercevons  q u ' i l  y en  a légèrement  p l u s  à Nieuwpoort q u ' à  Knokke 
e t  encore  p l u s  à Ravers i jde .  
Cependant,  l e  po ids  des  moules au  m2 e s t  comparable à Knokke e t  à 
Nieuwpoort mais e s t  ne t tement  i n f é r i e u r  à Ravers i jde .  
D ' a u t r e  p a r t ,  b i e n  que l e  nombre d ' é c h a n t i l l o n s  s o i t  r é d u i t  e t  que 
l e s  é c h a n t i l l o n s  montrent  de g randes  d i f f é r e n c e s  d 'une d a t e  à l ' a u t r e ,  
g rosso  modo nous pouvons d i r e  que s u r  l e s  t r o i s  b r i se - l ames  l e  nombre e t  
l e  po ids  d e s  moules au m2 e s t  s e n s i b l e m e n t  l e  même ( p a r  br ise- lames  c o n s i -  
d é r é )  à t o u s  l e s  b i o t o p e s  a b r i t é s  d e s  vagues ou non q u e l  que s o i t  l e  temps 
d'immersion. 
b) Les C i r r i p e d i a .  
Les t a b l e a u x  q u i  s u i v e n t  nous donnent un a p e r ç u  d e s  b iomasses  
de b a l a n e s  à d i f f é r e n t s  n iveaux du b r i se - l ames  (expr imés  p a r  
400 cm2). 
Brise-lames de Knokke. 




Poids  en g r ,  
16-3 138 ( 350 ind iv idus  1. 
17-4 43 
16-5 2  7 
26-9 47 
moyenne 63  gr0 
P a r t a n t  de 138 gr .  correspondant  à 350 i n d i v i d u s ,  nous ca l cu lons  l a  
moyenne : 
392 Balanus c r e n a t u s  / 157 g / m2. 
u u  du brise-lames ( Balanus ba lano ides  ) 
-----------------O--- 
Date, Poids  en gr. 
I 6-5 165 
2 6-9 79 
moyenne 
c ' e s t - à -d i r e  1,525 Balanus ba l ano ides  / 305 g / m2, 








Poids  en gr. 
262 
206 (1.032 i n d i v i d u s  c-à-d. 3 Elminius pour 
4 Balanus). 
c ' e s t - à -d i r e  2,380 Balanes ( 3 Elminius pour 4 e al an es) / 477 g/ 
m2 . 
La  biomasse e t  l e  nombre de s  C i r r i pèdes  augmente donc en un g r a d i e n t  
a l l a n t  de l a  mer v e r s  l a  t e r r e  jusqu 'à  l a  l i m i t e  de l e u r  peuplement s u r  
l e  brise-lames de Knokke. 
- S i  nous comparons avec l e s  données du br ise- lames de Rave r s i j de  ( l e s  
données de Nieuwpoort nous manquent 1, nous t rouvons : 





Po ids  en gr. 
383 
Mil ieu du b r i ~ e - l a m e s .  
------------------O-- 
Bout du br ise- lames c6 t6  t e r r e .  
.............................. 
La s i t u a t i o n  semble ê t r e  i n v e r s e  de c e l l e  du br ise- lames de 
Knokke. Nous devons cependant s o u l i g n e r  que l e s  C i r r i pèdes  c ô t o i e n t  
de nombreuses p e t i t e s  moules e t  des Po lydores  à Rave r s i j de ,  c e  q u i  
n ' e s t  pas l e  cas  à Knokke (où de p e t i t e s  moules son t  b i en  p r é s e n t e s  
mais en nombre r é d u i t ) .  
c )  Autres organismes. 
- Tubu la r i a  larynx.  
Ces hydrozoa i res  gymnoblast iques couvrent  l e s  surplombs 
découve r t s  aux marées de v i v e s  eaux en t r è s  grande abon- 
dance,  en h i v e r  s u r t o u t .  A Knokke, l e  3-2-72, nous avons 
pu éva lue r  que c e t t e  biomasse r e p r é s e n t a i t  120 g/ m2. 
- L i t t o r i n a  l i t t o r e a .  
I l  s ' a g i t  en e f f e t  de l ' e s p è c e  l i t t o r e a  e t  non de r u d i s  
comme nous l ' a v i o n s  observé  en -*agit-il d'une e r -  
r e u r  de dé te rmina t ion  ou de l a  supp l an t a t i on  d'une espèce  
p a r  l ' a u t r e  ? ) 
Ces organismes s e  t i e n n e n t  massés dans des  a n f r a c t u o s i t é s .  
Nous avons r é c o l t é  à deux r e p r i s e s  t o u t e s  l e s  l i t t o r i n e s  
s i t u é e s  dans une c r evas se  de 1  m de long e t  IO cm de l a r g e .  
2.- La r é p a r t i t i o n  des  t a i l l e s  des  moules. 
A chacune de nos  v i s i t e s  nous avons mesuré t o u t e s  l e s  moules r é -  
c o l t é e s  ( en  longueur)  e t  avons p o r t é  en graphique l e s  pourcentages  
d ' i n d i v i d u s  rangés  par  c l a s s e s  de t a i l l e s  de 5 mm ( v o i r  f i g u r e s  
2  e t  3 1. 
Brise-lames de Knokke. 
A l ' a p e r ç u  g é n é r a l  des  f i g u r e s  nous pouvons c o n s t a t e r  que t o u t e s  
l e s  c l a s s e s  de t a i l l e s  de O à 50  mm s o n t  r e p r é s e n t é e s  à t o u s  l e s  ' 
niveaux du br ise- lames avec une t r è s  l é g è r e  prépondérance,  cepen- 
d a n t ,  des p e t i t e s  t a i l l e s  a l l a n t  de 6 à 20 mm. Grosso modo nous 
pouvons s u i v r e  l a  c ro i s s ance  des  moules au cours  de l t a n n é e .  
Bout du br ise- lames c 6 t é  mer (Zone de s  Balanus c r e n a t u s  s u r  l e  
------"--I--------"--------" 
graphique) .  
Les p e t i t e s  moules qu i  on t  6-10 mm en f é v r i e r  ont  15-20 mm en 
avr i l -mai  e t  on t  20-25 mm en septembre. 
Mil ieu  du brise-lames.  (zone Moules e t  p r éda t eu r s  s u r  l e  graphique)  
-------------"lb----- 
La s i t u a t i o n  e s t  p l u s  d i f f i c i l e  à s u i v r e  à c e  n iveau  c a r  l ' é c h a n t i l -  
lonnage a é t é  a s s e z  hétérogène au cours  des  excurs ions .  
Grosso modo l e s  p e t i t e s  moules q u i  on t  10-20 mm en mars mesurent de 
10-25 mm en j u in  e t  de 15-30 mm en septembre. 
Les  grandes  moules qu i  on t  30-40 mm en mars mesurent 35-40 mm en 
' 
septembre. 
Bout du b r i s e - l a m e s  c ô t é  t e r r e  ( Zone p a r t i e  c o n s t r u i t e  s u r  l e  g r a p h i -  
-m--aBe--O-------O----------m- 
que 1 
L e s  p e t i t e s  moules qui o n t  10-25 mm en  mars s emblen t  n ' e f f e c t u e r  qu 'une  
c r o i s s a n c e  peu v i s i b l e  au  coiiirs du p r i n t e m p s  e t  de  l ' é t é  e t  o n t  f i n a -  
lement  en sep tembre  d e s  t a i l l e s  de  95 à 30 mm, 
Les  g r a n d e s  moules  d e  30-40 mm en mars s e  r e t r o u v e n t  e n  sep tembre  a p r è s  
une c r o i s s a n c e  peu v i s i b l e  d a n s  l e s  c l a s s e s  de t a i l l e s  de 30-45 mm. 
Approximativement  on peut  donc o b s e r v e r  que l a  c r o i s s a n c e  d e s  p e t i -  
t e s  moules a u  b o u t  du b r i s e - l a m e s ,  c ô t é  mer,  e s t  de  8 à 22 m m ,  c ' e s t -  
à - d i r e  de 14 mm de f é v r i e r  2 septembre .  
Au m i l i e u  du b r i s e - l a m e s  e s t  de  15 à 22 m m ,  e s e s t - à - d i r e  7 mm de fé -  
v r i e r  à s e p t e m b r e ,  e t  au  bout  du b r i s e - l a m e s ,  c ô t é  t e r r e ,  e s t  d e  17 
mm à 22 m m ,  c ' e s t - à - d i r e  5 mm, 
Donc p l u s  longtemps  l e s  p e t i t e s  moules s o n t  immergées,  p l u s  r a p i d e  
e s t  Peur  c r o i s s a n c e  : phénomène connu dans  P a  l i t t é r a t u r e .  
L e s  c r o i s s a n c e s  d e s  g randes  moules s o n t  f a i b l e s  e t  s e n s i b l e m e n t  l e s  
mêmes à t o u s  l e s  n iveaux ,  
C o m ~ a r a i s o n  avec  l e s  a u t r e s  b r i s e - l ames .  
( v o i r  f i g u r e s  4 e t  5 l e  
Les  moules du b r i s e - l a m e s  de  R a v e r s i j d e  s e  c a r a c t é r i s e n t  p a r  l e u r s  
p e t i t e s  t a i l l e s  : t r è s  peu d ' i n d i v i d u s  d é p a s s e n t  30-35 mm. 
Cependant ,  nous  avons  vu p l u s  haut que l e u r  nombre é t a i t  beaucoup 
p l u s  é l e v é  / m2 q u ' à  c e l u i  d e  Knokke b i e n  que l a  b iomasse  n ' a t t e i g n e  
pas l a  b iomasse  de  Knokke. 
L e s  moules du b r i s e - l a m e s  de  Nieuwpoort s o n t  au  c o n t r a i r e  c a r a c t é r i -  
s & e s  p a s  l e u r s  g r a n d e s  t a i l l - e s  ; en e f f e t  une g r a n d e  p r o p o r t i o n  d e  
moules o n t  d e s  t a i l l e s  s u p é r i e u r e s  à 40 mm e t  a l l a n t  jusqu" 55 m m  
c e  q u i  e s t  t r è s  r a r e  a u  b r i s e - l a m e s  de  Knokke. 
Hypothèse : l e s  moules de R a v e r s i j d e  s u b i r a i e n t  une p o l l u t i o n  à ef-  
f e t  n é g a t i f  ( p e t i t e s  t a i . 12es  ) c e l l e s  d e  Nieuwpoort  à e f f e t  p o s i t i f  
t a n d i s  que Knokke r e p r é s e n t e r a i t  une s i t u a t i o n  moyenne. 
3.- L'accumula t ion  d e s  s é d i m e n t s  s u r  l e  b r i s e - l a m e s .  
L e s  F a l y c h é t e s  s é d e n t a i r e s  -- c i l i a t a  o n t  P a  p r o p r i é t é  d ' accu -  
rnuler a c t i v e m e n t  l a  v a s e  q u i  e s t  e n  s u s p e n s i o n  d a n s  l ' e a u  j u s q u ' à  
poüvo i r  former  d e s  p a q u e t s  de p l u s i e u r s  dm de  h a u t e u r ,  Nous avons  
p e s é ,  au  c o u r s  d e s  e x c u r s i o n s ,  La v a s e  accumulée  s u r  une s u r f a c e  d e  
400 cm2; en  v o i c i  l e s  r e s u l t a t s  : 
Brise- lames  de Knokke s (Bnitt du b r i s e - l a m e s  côté mer).  
-.- 












Le p o i d s  de l a  v a s e  s u r  l e  b r i s e - l a m e s  e s t  donc en h i v e r  de  250 g/m2 
augmente au c o u r s  du p r i n t e m p s  pour  a t t e i n d r e  750 g/m2 e t  pour  d iminue r  
e n s u i  t e  ,a 
Le maximum d ' a c c u m u l a t i o n  de  v a s e  c o r r e s p o n d  en e f f e t  à l ' é p o q u e  d e  la  
f i x a t i o n  d e s  l a r v e s  p é l a g i q u e s  s u r  l e s  s u b s t r a t s  d u r s ;  l a  d i s p a r i t i o n  
ou l a  d i m i n u t i o n  de l a  v a s e  v a  de pair avec  l a  mort e t  donc l e  d é t a c h e -  
ment d e s  s u b s t r a t s  de g r a n d s  nombres d 5 i n d i v i d u s - a d u l t e s  a p r è s  l a  pon te .  
R a v e r s i j d e .  
-mm------- 
Bout du Sr Ese-lames c ô t  & mer. 
Date.  
P
P o i d s  en g/m2. 
M i l i e u  d u  b r i s e - l a m e s -  
31/5 300  
Bout du b r i s e - l a m e s  c ô t é  t e r r e ,  
3 115 208 
Nieuwpoort . 
---------- 
Bout du b r i s e - l a m e s  c ô t é  mer, 
29.8 252 
M i l i e u  du b r i s e - l ames .  
2 9/8 203 
Bout du b r i s e - l a m e s  c ô t e  t e r r e .  
2 9/8 152 
Du p o i n t  de vue de  l ' a c c u m u l a t i o n  de  l a  v a s e ,  l e  b r i s e - l a m e s  de 
Nieuwpoort e s t  comparable  à c e f u i  de  Knakke, mais à R a v e r s i j d e ,  l a  
v a s e  accumulée p a r  l e s  P o l y d o r e s  e s t  p l u s  i m p o r t a n t e  s u r t o u t  au  b o u t  
du b r i s e - l a m e s ,  c ô t é  mer, 
Nous avons e f f e c t u é  que lques  e x p a r i e n c e s  de p roduc t ion  s e c o n d a i r e  
s u r  l e s  Amphipodes n i l ç o n n i  q u i  e s t  l 'amphipode l e  p l u s  sou- 
--- 
ven t  r e n c o n t r é  dans l a  zone des  Ulva Pac tuca  e t  Enterornorpha compressa. 
P 
Mous avons f a i t  c e s  e x p é r i e n c e s  en m e t t m t  des  c o n c e n t r a t i o n s  c r o i s -  
s a n t e s  de n i l s o n n i  en presence  de s u r f a c e s  connues d 'Ulva l a c -  
--
t uca .  Après des  temps de 24 h nous avons é v a l u é  l a  s u r f a c e  d'Ulve 
-
broirt  ~ E I  
D ' a u t r e  p a r t ,  nous avons éva lué  l a  r e s p i r a t i o n  des  Hyale n i l s o n n i  
au c o u r s  de 6 h e u r e s ,  pa r  Sa rnlzthode de WINKLER, 
R é s u l t a t s ,  
4  f o i s  10  Amphipodes ont  b r o u t é  d e s  s u r f a c e s  connues d l U l v a ;  
a p r è s  24 h l e s  s u r f a c e s  b r o u t é e s  é t a i e n t  de 
1,25 cm2, 1,22 cw2, 0,62 cm2, 0 ,98  cm2 p a r  Amphipode. 
Moyenne : . 
Nombre d ' A m ~ k i ~ o d e s  v a r i a b l e s .  
5 Amphipodes g r a z i n g  0 , 3 0  crn2/~mphipode/24 h 
0,211 cmZ/ Is 624  h moyenne 0,25 cm2/~mphi/24H. 
1 0  Amphipodes g r a z i n g  0 ,46 cm2/~mphipode/24 h 
0 ,64  cm2/~mphipode/24 h  moyenne 0,SS cm2/~mphi/24h. 
Lorsque l e s  Amphipodes s o n t  en  c o n c e n t r a t i o n s  f a i b l e s  ( 5 Amphipodes ), i ls  
b r o u t e n t  moins que pour l e  double  ou le t r i p l e  de c e t t e  c o n c e n t r a t i o n  en 
c o n c l u s i o n  l a  r a t i o n  a l i m e n t a i r e  j o u r n a l i è r e  d '  n i l s o n n i  e s t  de 
0,25 à 1 cm2 d g U l v s  l a c t u c a n  
--
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D i e r l i j k e  Begroeiing i n  de Ulvazone van d r i e  Gol fbrekers  van de Belgische Kust. 
door S. LEFEVERE. 
---------------- 
De Heer D. VAN DER BEN vroeg me i n  z i j n  Ulva-monsters h e t  aandee l  van de 
d i e r l i j k e  biomassa n a  t e  gaan. Voor de methode van monstername z i e  z i j n  
werk, voor de l o c a l i s a t i e  van de go l fb r eke r s  eveneens. KNOKKE werd zeven 
maand na e l k a a r  bezocht ,  RAVERSIJDE en NIEUWPOORT v i e r  maal. A l l e  observa- 
t i e s  werden i n  tabelvorm opgeschreven. Orn een waarde per  100 cm2 g e b e u r l i j k  
t e  kunnen ve rge l i j ken  met andere  a u t e u r s  werden de maandgemiddelden met een 
f a c t o r  van 5.6 vermenigvuldigd. A l s  verwacht,  kon met de eenvoudige gewicht- 
stoename methode, de g r o e i  van de v e r s c h i l l e n d e  v a s t z i t t e n d e  en v a g i e l e  orga- 
nismen n i e t  goed ach t e rhaa ld  worden om de volgende redenen : 
Vanwege de verscheidene lange  b roed t i j den  en de h i e r u i t  voor tv loe iende  l ange re  
o f  k o r t e r e  broedval  g r o e i t  h e t  a a n t a l  aan organismen schoksgewijs en ges tad ig .  
De biomassa maakt n a t u u r l i j k  deze l fde  herhaa lde  r e l a t i e v e  schommeling mee, 
doch h i e rdoo r  kan n i e t s  over  de abso lu t e  g r o e i  van de verscheidene s o o r t e n  
g e u i t  worden. Komt d a a r b i j  nog da t  de vorm van de g o l f b r e k e r s  meebrengt d a t  
de b u i s j e s  e i g e n l i j k  maar kunnen uitgeworpen worden op de onde r s t e  en bovenste 
p l a t t e  of hoogstens l i c h t  g looiende delen van de go l fb r eke r s ,  t e r w i j l  de 
s amens t e l l i ng  van de d i e r l i j k e  beg rae i i ng  van deze v indplaa t sen  geenz ins  
deze l fde  is. 
I n  h e t  vervolg  zou dus b e s t  vaor  w a t  de Ulva zone b e t r e f t  een p o p u l a t i e s t u d i e  
op minstens 300 exemplaren moeten kunnen gemaakt worden op 6-8 1/16 m 2  s t a l e n  
pe r  1/4 m2 r o o s t e r  om l a t e r  a l s  v e r g e l i j k i n g s m a t e r i a a l  voor de waterveront-  
r e i n i g i n g  t e  kunnen dienen. 
Dr i e  hoofdsoorten komen i n  aanmerking t Elminius modestus ( DARWIN ), Balanus 
ba lano ides  ( Le) BRUGIERE, en Mytilus e d u l i s  LINNAEUS, voor de Fucus zone zou ' 
d a a r  w a a r s c h i j n l i j k  nog Balanus c r e n a t u s  BRUGIERE moeten bijkomen. 
Sommige v a s t z i t t e n d e  d i e r e n  zouden w e l l i c h t  met v e r s c h i l l e n d e  v e r f k l e u r  kunnen 
a a n g e s t i p t  worden om de we rke l i j ke  g r o e i  t e  kunnen opmeten en h i e r u i t  met 







CONCLUSIONS PROVISOIRES ET ORIENTATIONS FUTURES, 
D a r  D. van der  Ben. 
Depuis l e  début ( j u i l l e t  19'71) des  é tudes  e f f e c t u é e s  dans 
l e  cadre  du c o n t r a t  CIPS - M 19, l e  p r o j e t  a s u b i  quelques  v i c i s s i t u d e s ,  
s u r t o u t  dans l e  domaine du personnel  s c i e n t i f i q u e  d i spon ib l e ;  l e s  o r i e n -  
t a t i o n s  des t r avaux  s ' e n  s o n t  t rouvées  légèrement modifiées.  
Aussi  avons-nous proposé,  récemment e t  en f o n c t i o n  des  bonnes vo lon t é s  
nouveble 
q u i  s e  son t  mani fes tées ,  une d e f i n i t i o n  de l a  miss ion du p r o j e t ,  d é f i -  
3I 
n i t i o n  que v o i c i  : Faune e t  f l o r e  c ô t i è r e .  Dans l e s  é t age s  supra-  e t  
m é d i o l i t t o r a l ,  é tude q u a l i t a t i v e  e t  q u a n t i t a t i v e  de l a  faune e t  de l a  
f l o r e  benthique des  b r i se - lames ,  e t  de quelques a s p e c t s  de l a  faune 
i n t e r s t i t i e l l e  des  p lages ,  Aperçu du zoo-et du phytoplancton r é c o l t é  
aux abords  des br ise- lames.  Elements pour l ' é t u d e  de l a  p r o d u c t i v i t é  
de c e s  milieux1'. 
Les r a p p o r t s  quip?écèdent  s ' i n s c r i v e n t  t r è s  exactement dans 
l e  cadre  de c e t t e  d é f i n i t i o n  mais ne c o n s t i t u e n t ,  de t o u t e  évidence,  
qu'une première é t ape  s u r  l a  vo ie  de la r é a l i s a t i o n  d'une é tude en corn- 
mun de l a  faune e t  de l a  f l o r e  marine des  c ô t e s  b e l g e s ,  é tude e f f e c t u é e  
dans l e  but  de r é u n i r  des  éléments pour une me i l l eu r e  compréhension e t  
une me i l l eu r e  dé fense  du mil ieu .  
Pour qu 'en  1973 un nouveau pas dans c e t t e  d i r e c t i o n  p u i s s e  
ê t r e  f a i t ,  l e s  remarques e t  p r o p o s i t i o n s  s u i v a n t e s  peuvent ê t r e  énoncées : 
Io) I n v e n t a i r e s  q u a l i t a t i f s  : 
Actuel lement ,  l e s  groupes s u i v a n t s  f on t  ou f e r o n t  b i e n t ô t  
l ' o b j e t  d'une é tude  s u i v i e  : Mollusques, C i r r i p è d e s ,  boo- 
p l anc ton ,  phytoplancton,  Isopodes ,  Amphipodes, Harpac t i -  
c i d e s ,  Diatomées ben th iques ,  Algues p l u r i c e l l u l a i r e s *  
I l  e s t  i nd i spensab l e  de t r o u v e r  des  c o l l a b o r a t i o n s  pour 
d ' a u t r e s  groupes ,  t e l s  l e s  Coe l en t é r é s ,  l e s  Aqnél ides ,  l e s  
Nématodes, l e s  Bsyozoaires ,  l e s  Acar iens ,  l a  faune i n t e r s -  
t i t i e l l e  des  p lages  e t c o  
2 O )  Zonation : 
La zona t ion  "végé ta le"  proposée  p a r  D. van d e r  Ben d o i t  
ê t r e  c o n s i d é r é e  comme p r o v i s o i r e ,  E l l e  d o i t  ê t r e  mise en 
concordance avec  l a  z o n a t i o n  wanimalew d é c r i t e  p a r  M,H. DARO 
(1970 1, c e  q u i  s e r a i t  p o s s i b l e  dès  i p r é s e n t ,  e t  complétée 
avec l e s  données de c e r t a i n e s  r e c h e r c h e s  en cours .  
3 O )  Biomasse : 
Les données f o u r n i e s  par l e s  t e x t e s  de DARO, LEFEVERE e t  D. 
van de r  Ben c o n s t i t u e n t  une bonne base  de d é p a r t  pour l ' é t u -  
de de l a  biomasse des  b r i se - l ames ,  Ce t y p e  de t r a v a u x  de- 
v r a i t  ê t r e  é t endu  à t o u t e s  l e s  zones ,  mais c e  t r a v a i l  e s t  
sé r i eusement  cornp~omis p a r  l e  f a i t  que Madame POLK-DAR0 e t  
Monsieur LEFEVERE n ' o n t  p l u s  l a  p o s s i b i l i t é  de  p a r t i c i p e r  
à l ' é t u d e  en c o u r s ,  Le l a b o r a t o i r e  VAN DER BEN ne peut  p a s ,  
à l u i  s e u l ,  f a i r e  f a c e  à l a  t o t a l i t é  de ce  problème. Le 
remplacement de c e s  deux personnes  c o n s t i t u e  une n é c e s s i t é  
a b s o l u e  pour l a  p o u r s u i t e  des  k tudes ,  
4 O )  P r o d u c t i v i t é  : 
Dans l e  domaine de l a  p r o d u c t i v i t é ,  Madame POLK-DAR0 f o u r n i t  
que lques  données pe rmet tan t  d ' e n t r e v o i r  de q u e l l e  façon c e t -  
t e  q u e s t i o n  p o u r r a i t  ê t r e  abordée ,  Mais i c i  e n c o r e ,  s e u l e  
une c o l l a b o r a t i o n  é t r o i t e  e n t r e  b o t a n i s t e s  e t  z o o l o g i s t e s  
p e r m e t t r a i t  d ' a r r i v e r  à une conna i s sance  suff isamment l a r g e  
de c e t t e  q u e s t i o n  e s s e n t i e l l e -  Comme pour l ' é t u d e  de l a  
biomasse,  il s q a ~ l t  avant  t o u t  d'un problème de recrutement .  
5" 1 . 
Les r é s u l t a t s  obtenus  do iven t  ê t r e  complé tés  ( v o i r  p,/L) p a r  
l ' a n a l y s e  de l a  s i l i c e ,  e t  éven tue l l ement  des  métaux l o u r d s  
e t  d e s  p e s t i c i d e s ,  Dta.utre p a r t ,  en c e  q u i  concerne  l ' échan-  
t i l l o n n a g e ,  des  s t a t i o n s  de 24 h e u r e s  semblent  i n d i s p e n s a -  
b l e s ,  
D'une façon g h é r a l e ,  deux problèmes met ten t  en cause  l a  p o u r s u i t e  
normale des  recherches  e n t r e p r i s e s  : 
a. Le problème de l a  p a r t i c i p a t i o n  de chercheurs  : 
---O----------------------------------------- 
Remplacement de  Madame POLK - DAR0 e t  de Monsieur LEFEVERE, p a r t i c i -  
p a t i o n  d ' é t u d i a n t s  t h é s i e n s  e t c .  (Le p ro f e s seu r  POLK v i e n t  de nous 
annoncer q u ' i l  ne pour ra  probablement pas  s 'occuper  de  n o t r e  zoo- 
p lanc ton) .  
b. Le eroblème de  l ' é c h a n t i l l o n n a g e ,  q u i  comporte qua t r e  v o l e t s  : 
--i ............................ 
- Le l a b o r a t o i r e  V;,N DER BEN n ' é t a i t  pas  equipé  pour 
e f f e c t u e r  des  ana ly se s  couran tes  d ' eau  de mer, e t  l e  pe rsonne l  
n ' a v a i t  pas  ;té formé pour  ce type  de  t r a v a i l .  Dans l e  domaine 
de 1 ' équipement, l a  s i t i l a t i o n  s e:>t beaucoi~p amél iorée;  l a  forma- 
t i o n  du personne l  e s t  en cours*  
- Une exp lo r a t i on  ( 6 à 8 h, de t r a v a i l  à l a  c ô t e  ) p a r  
qu inza ine  ne s u f f i t  pas  pour mener à bien  t o u t e s  l e s  t â c h e s  e n t r e -  
p r i s e s .  L'nugmentntion du rythme e t  de l a  durée  des  e x p l o r a t i o n s  e s t  
avan t  t o u t  un problème budgé ta i re .  
- 11 s ' a g i t  de de te rminer  si  l e s  méthodes u t i l i s é e s  pour 
l ' é v a l u a t i o n  des  biomasses s o n t  v a l a b l e s  s u r  l e  p l an  s t a t i s t i q u e .  
- Il f a u t  examiner l ' o p p o r t u n i t é  d ' e f f e c t u e r  de s  ana ly se s  
de métaux l o u r d s ,  de p e s t i c i d e s ,  de p o l l u t i o n  bac t é r i enne  e t c .  
